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A:-; UNCIO~
Jaca: trimestre.. . .Una pesela
PUt1'(I: semestre.. . . \NiO l'f
Se publica los Jueves
P REOJOS DE SUSCRI PICON
ni qué lomos, prooura sumir al como
bat.Jl'IIt.e en lA irresolución!
Pues bien: 68t.o8 hombres que no t.ie·
uen hábitos gúerrerl)&, que no tienen
escuelas de patriotismo; ¡¡ue ,610 han
esouchado al grajo r al cuervo; que
VleneD pin preparación, á deshora, en-
tre 80mbras nocturoas; que aienteu la
oausa porque naJie formó para el he-
roísmo sus espíritus virganes; que no
sient.en el orgullo de ser bien goberna-
dos, cuando llegan aquí, al poco tiem-
po, en ocho días, en cuanto se reoobran.
con la 'Jala lecoión de un combate, so-
portan el viento, la lluvia, el polvo, el
ham bre y el cau3aucio de una manera
GxtC'ioa¡ DO retrooedsonuoca; marchan
oon juvenit apos~ura, y se hacen que-
rer, amar de sus jefes_ ¡Soldaditos de
la raza, 011 audo alguien os digll que
habéis vuelto las espald&8, esoupidle
al, rostro!
¿Queréis pruebas? ¿Exigi... pruebas,
senares pesimistas, hombres lIolfeiHoa-
dos é inorédulos?
Ahí van de toda índole.
Cuando se tomó Laucien, los solda-
dos recorrian ocho kilómetros luchan-
do palmo á palmo, ganando risco á ri.,-
co. Al llegar, unos siguieron comba·
tienrtc, mientras 108 otros trabajabau
en baoer pdrapetos y defensas . .No se
descansó desde que alboreó huta que
fué anocheoido. Apenas si hubo vitua-
lIa~. Por la noche, 108 mismos héroes de
la diurna jornatJa resistían los asaltos
de la morisma. Hubo quien, rendido,
loe durmió en la t.rinchera, entre los es-
tampidC's y el vaho de la muerte, A. la
maftana siguiente. cuando el gallardo
Primo de Ribera llegó á. caballo, sólo,
burlando lu balss, viÓ que aquella gen·
te no era nn delJpojo, sino un airO!oji.
rón dotante..
Cierto cabo de Infanteria, que habia
visto en el blo.:ao titubear li so esoua·
dra, dejó !as muoiciones, y con sólo el
tusll,oal"do el ollchillo, le adelante
ouarenta metros, y se pasó la noohe es·
perando a los moro@.
El día 22 dO) Junio, nn sargento de.
ArapilelJ, que babía recibido nna tre-
menda. herIda en el muslo derecho, MU-
bia á pie h&.8ta el hOlpitalillo improvi-
sa.do spoyándose en el fusil:
-¿Por qué viene usted a!i?-Ie pre'
guntó el capitán de Estado M'lyor
Sr.Torrep Marva..-¿Por que no coge
usted una camilla?
y ent.onces el sargento bubo de re-
plicar:
-Se la cedí ti otro más grave Yo
plledo andar aún.
E',l dja 15 lÍA Junio, entre la epopeya
del combatA, vióle correr en la retira-
da á un soldado que llevaba dos fusilAS,
y el ouerpo difllnto de un campanero:
-¡Con é~te no os quedais recon-
tra!-iba diciendo el barbián, sin oir
córoo silbaban los balines_
Leotor, como yo he sentido estas co·
S88, como veo palpitar á la raza, como
obler\·o JiU brío y ~engo e!peraoza en
su renaCImiento, no canto endecbss ni
me de!hago en roml\oces. Oigo qUt> hay
tropa, y d,go que 00 "e la merace una
dlreoción naoional incapaz de haberla
preparado ni disponerle cauce.
Anuocio~ y comunicados a pte·
eiOl-eon veociona les.
No se devueh'eo originale!, ni
se publicar~ ninguno que 00 eslé
firmado.
PU1IiTO DE SU5CRIPCIO~
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta
- Toda 1.. oorrespondencia á nuestro't'
Ad .. , d + Núm. 355OllOI' ra or .¿.
-- -- .
El soldado
Si yo hubiera vi lito correr tí los so:-
daiol? espaaoles, si yo tuviera notioia
de que 90n Ull09 cobardes, eXGltaría Sil
denuedo, baria un canto á su viril
apostura, y aquí terminarían mis pala-
bras. Porque, anl1 así, 1,;.0 ort'eda extin-
ta á la nación. Los ambisntes pa&an,
las propagandas fiuan; uada eB perdu·
rabIe, mucho mellaS el mal".
Yo he visto, lector, que nuestros
soldados no desmie.nten su leyenda.
Los ho visto en el fortín, lo,; be visto
ir al combate. los he visto junto al oa-
dávM de su capitáD, los he viat,) de
centinela eil noches f&.tídlcas, 8obrios
y sumisos, alegres y disClplinadol, Y
al per.Bar que son una eficacia en eL
mundo he pensado en que sou, dadas
las oir;:unstancias, héroel.
I'or lo pronto, el soldado europeo DO
eil un militar No está hecho al comba-
te, Los cÓJigos, los t.rlbulla¡e~, la fuer-
za pública, olaro que, afortunadamen-
te, han desarmado al súbdito. ¿Quién
de vosotros h& matado al prójimo, ni
sale provisto de Un pilltotón, ni aoda
en caSas de guerra todool t08 días? Al
ciudadano se le ensefta á obedecer.
En otros paise!, aoa!o se leo eosefta
educación, consciencia, dignidad, pa-
triotismo. Nosotro!, aunque los "explo·
radores ll y sobre todo una corriente de
lógica y de lIentido nacional, aC!l88n
ya vagido!', lIt.illbos y Vislumbres, quO)
serán realidad~s magnífiioal, hemos
desarmado al bombre, Sin darle á cam·
bio un alma. ¡Culpa de lal revolucio-
nes y de los desatinos románt.ioos, por
no oitar las ioiqnidades en que vívió
nuestro país durante el siglo torpe!
El mozo que se alista en el Ejército,
except.o raros imclados en la pelea, 800
hombrf'8lin educación militar, sín edu-
cacIón pat.riót.ica. El Estado lo peni-
gua, lo encarcela hasta por dar un
pul'1etazo y alzar una ",illa con gest.o
íraoucdo El periódico, el orador, el
propagandista le dioen, negativos,
ineducados también, también sin alma
ni virtualidad, que no existe la patria
que mueran los ri~os, que MarruecOll
solo son unas minas para aeill tragonei.
Nadie. además, ó muy po COI, secui·
dan de afirmarles lo cot.trario: que la
pa~ria existe. y que hBsta porque la
sieote el fnncés, el inglés, el alemán ,
tiene la nece@idari absoluta de Beútirla
pera 00 perecer, para no trocar,e en
judio,en 6sclavo,el Ilspal'1ol¡que luneran
tambié'o los ricos, y,en proporción, mu-
chos más que los pobres,y que Mllorrue
cos DO ~on Ulla.il mioa!l,!ioo el fu~uro de
la raza y algo en qM todos, desde Al-
fonso de Barbón hssta el labriego mlls
humilde, tendrán su estímulo moral y
8U beneficio práctioo
¿QUIén ha dioho esta~ 001l88? ¿EL Go·
bierno? ¡31 e¡t el primero que, por no
merecer IIU rllng.:>, DI tener la confian·
Z!I. colectIva, ni saber adónde vamos,
d~,; rincones de la peoinsula, pues tamo
blén de ellos salen~ hombres para la
guerra y hay eo ellos madrea, aohelo·
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eJ\. C.
Jaca {!¡ oCluurc 1013.
.... .Ia fe ('11 la V¡r~rn drl Pilal'
clllllrilJII)v IlOdf'ro~arnelll(' al he-
roísmo de los Zara~o7.allos. Este
r!!nSamienlo infantil, 1I'leido lIe
un alma \'il'~r'1l (l i~lInranlc de lo
l1ue la vida es en sí; ('-;as concep-
CiOflP5 ing';1l113:-O, sin r('bu;;;co, iiin
m:h'lIla, !all I'xprf'~i\'a" \ (>n holo-
eau:,to dI' (Itra Vir~rll prodigada..;,
con 1'5'C calldor que lo d:l la infan·
,'ia, y tille se aduelia, f1Uf' f10~ NI-
seña, y ,'n el fJlIl' !'P .. !)rende ti se
t1cbp apl't'lIdt'I·. dic" lIl:Ü¡, mucho
m,h, qLlr' cuantas confesiones df'
fe, \' cuanlos armonioiios canlos de
Iwroismo sc sumasen. ~(In himnos
dc ocendrada fl; \' de casto amor,
idl'alf's, mapstrm'-, I1Uf' llegalHlo ;l
las intirnitladl's dcl ~enlimel1tali~­
mo, IlOS ehlig:w il medilar e insell-
siblemclIte anublan nuesLros ojos
con J.1gl'irnas dc :H'I'r'pl'lItimi('IlLO...
Si la crl'('neia 11.1('(', \' nacida
adqlliPI'p currpo el1 ('1 al~113 f('me-
nina, sOllr'i;lllloS salisfl'('hos y f'S-
pcralrzados ..... j;~cslJrgimos, Sil
resurgi'lloS!
••
De una de las sablosi~imas crónicas
que al ilut:trado diario de Madrid,
"A B en escribe, desde Dellta el atilda·
do escritor Luis Antóo del Olmet, trans-
cribimos el siguiente parra!!). Es algo
que deben CODOcer todos los ~sparioleij,
algo que debe llegar á los mlls aparta-
lo:. hil)Úl'ritas ~rilos dp tantos all-
típalrilltaii l y •.1 \'('1' ollllf'al' su
lJandera 1',lJbrr' aqul'l lH'dazo tic Es-
paila qllf' W :1I1'¡ 7 .;¡ Hltles vP[o
cidad¡'s, qllizil se :.iClIli1n mOIl1CII-
t:llleOS odios para la g:llPrra l pUr'l!e
ser ('rp:IIl iie IUf'ha pu/' r'~OiSIllO,
p"ro pronlo juzgar:ln Si' ventila pi
IlUllor di' sus mil \ OI'l'S \' 1,1 de los
• •
suyos, P"c~, JI:1I' 31~o liellt'lI r'1I Sil
hislorial tlrla AA'llstina lif' .\rngón
y tlll horlOr :o.in mancilla, qul' es lo
quP á su di~nidad y :'l su bantlPr;),
la de la mujel' ('~pUilOla, l111isicl'a
in(rill~;r P[ osado t'n('mi~o.
Qué eiite aballtlcl'amicl1l0 Sea p.l
primer motivo pill';"I soiHlr Cll la re·
orgall;zilcilin 11 r.¡ Vil I que illllll'escill-
llib'e e impt>l'iosamrllte f'S la de la
Palria, )' ('ljala !ir'a favol',dJlr IJ
suerte :'1 llucslra <<!':"pailil)}, y haga
galnrtlÓlI dt, -;\1 llornlJrc I'n ('lHlIltas
pruebas l1uif'ran hll('('riiC d,"1 he-
roislIlo grallde df' nllesLro~ mari-
nos. Oc la ~Jarin:1 )' del Ejért'iJo,
muchn espera la Patria, )' 1'11 ver-








IR . ';)(, esurglmosllIl
--
El Jbatlllrrolllientn de IlUI'SII'O
primera fortaleza 1I:lv;)1 1"11 oguas
dc la alJtigua Cal'laj;O con todo ap:.¡-
ralo y $olcm Ilidad c<'lebr'ado, deter-
milla cic,'las considcl'aciollr'S naci·
das de lIucsll·O.l idcal('s patrióLicos,
y de 11l1f>slril'i ansias tI·e reCon:,1 i·
•
IUII'IIOS.
'I'rih Ilo de pleilesía )' olJ.ligad.a
defpl'l'ucia, es el dnl' la pl'llllaCI3
ell rSI:lS SOIl'lllllitlades, ;'1 la lIlujt'l'
esp,uiol<l. TOllas. Sill ridiculos di:.-
tillll'os dc alcurnia, libr'l's de Pl'f'-
juicios insanos, f.)melltalldll la in-
sinuilción que S, M. la Reina Vic-
turi:l atrr'vicrasf' {¡ indicar, COlltri
bu)'eroll con d('cididos eflttlSi:liilllOS
por el log:ro de 1311 bello pr{l~·f>f·lu.
Ayer, :11 f'olltribuír ('on tilll
minima cuota para ulla f'lllprr'iia
tan Kralldr', H'lIlirían en la inlh,i
d:HI inefaIJII's COIlIf'lIto y gozu, y
!"olu d sllb('r í1:-.i ~umpliase la peli-
ción de su Reina, y (Jlle su 11001-
hre hOllratlísi01n pero Il,¡mildp, li-
iJrf> dc lillaj{·,¡~· l'~tirprii 1111f' IlIii lLi
la Ile:lci~uahlad hu malla 131 \"('1. li-
gural\e de «coJeo» con elC\'atlns
de nobleza, ee¡ 1;1 mayor aproba
ción ¡lf' la ('(lIIfr;ll~rllidod hllmall:l
<¡UP snlo {'Il la lihf'rI:1l1 a"¡ s!'lIlicla
y pra1·ticada, lipuc su jibia cOllfllr
midad ('llll la i~ualtlad.
Hoy, al ClI 1Il pi irsf' el ri liJ:\ Ide
lall sugestiva (~erernonia y ub~-er­
,-ar (Iue w bandera ontleo or~lIlJo
sa sobre un buque di~llo de; su
baulismo, habrilll experilf,entado
t'sa intima cOlIgrHlulacilÍlI, eSI' des-
conocido desasosiego quc 11115 ino-
portuna , l1ue IlOS motiva malestar,
que sintiéndolo !lOS es dl'sconocitlo
ese paureel' rnord que eXLeriori-
zado, provoca ClllUiiiastas aclama-
ciones, l'uidusos burras, flll·tivlls y
palrióLicas l{¡grullas de emociólI,
que no f1l1Crf'!I)Os flOS sean 501'-
pr('lldidas .....
Mafl.a.na Lal \'f'Z, al rrci-
bir la tlrt!PII dc partida pal'a la
¡;uerra, cuando su sUCrte y 1::1 de
los seres q,¡cridas sra n juguete de
la fataliclad, Sil mal'cila I,rovocará I




tidos y abrigos, confección e8::nefllda
de la gran caSa tle ISABEL'.FERNAN-
DhZ, ~Zaragoza, Calle de:AlfonBo, 43,
entree-uelo.





Degran importancia para t-I den-
rrollo de la iLlventiva, pllra al.'ondioio.
narse segúu el terreno y saber¡:e,ocul-
tar en el menor tiempo pOSIble; que
hace al uillo desplgar los recursos ue-
oesarios, salvll.r lss dificultades eocOll-
tradu y poseer la co08iguiente con-
fianza eo el ilxito por el ellfut'rzo' da pi
mIsmo.
IJ,'ieI"ClCiQ8 de leie{onia
Oonvieoe advertir que en éoite como
en 108 demá. ejercici08 donde haya ne-
cesidad dd algún aparato, ,'ter posible
debe el qjllo empezr.r; por ~h.lcerlo él
miltmo; este método queJos norLeame-
ricauos Ilamau del wredis.oovery" (re-
de~oubrll.nieoto) haoe" 111 eust"ftsoza
mis completa y má:!! agradable y sobre
todo de grao fondo /Doral educativo
lJor la satisfaccióo t"ocootrada rpor el
UI!l.O al contemplar una obr..a suya 1
qne el ml"rno lI1'S,
Valor pedagogico de los ejercicics
~-----
TUBlIOS REILlZibOS:OE JUEVIS A JUIVES
Primera Excursión
Jaca, habieodo algunos que aufriríao
U1l retrallO de 72 horas por no haber
tiempo material para cootestar elltre
la lI ..gada y salida dal correo.
No dn lamas queel horario será con-
vellien!." a In socieJad encargada del
tranllporte de la correspoodenoi ... , pe-
ro como no e~ menOil cierto que i los
pt.eblo!l' se les ocuiona graodes per-
juiCIOS, entendemos 00 dube ante-
pooene el bien partICular' la conve-
oiencia geoeral, /labre tode. trataodos8
de ser\"lcios tao importante:!! como el
correo.
Nada puede el"gane en contra de
nuestro aserto, pues el enl::cEl con l'1
ferrocarril elt~trico que tanta impor-
tanCia quiereu darle carece en absolu-
to, pu 's.to que la correspondenoia na-
oida en Jaca para la parte'lle Navarra,
se remite toda ella por ZuagoZtl, y
únicamellte sale por h,:conduccióIlJ ¡a
depositada de'pues de la partida del
florrf'O general, pudiendo afirmar no
lIegau a cinco 6 diez cai'ts.,,1 6'1 que dia·
dameonte salen para la regi(¡n de Nav¡t,
no
NI,> creem08 haya necesiJad de ma!
arguffil'ntos para demoptrar coao JUD-
to e" lo que pedilDo~. pero si 1si fuepe
ve8!e que en el ano 19i1 la Direcci6n
asi lo eutendió al diVIdir la conducci6n
ee dol!'o una que venia de Jaca hasta
Berduo, enlsZ<indo oon el correo gene·
ni tie Jaoa -y otra eu la parte de Na-
vlI'rll en relaciÓn con el horario de los.
tten98 de Pamploos. opillll.lDOS ptles
que lo que en e8a fecha o.cord6 1ft, Di,
recoióo y los puelll09 acogierou con
jilbilo,sabrá mauteoerse en bien de lo@
plleblo~ y del s.ervioio po~tllol tao nece-
¡jsrio para la vida de relación,
Salimos alas 3 de la tarde, nos dirigimos
por el portal de tos Bailos, y fuimos por la ca-
rretera de Pamplona hasta el CementerIo y
enfrente del Cementerio, al lado de un campo
plantamos las tiendas de campaña de la 2." y
3,·, pusimos 3 teléfonos por los cuales hablaba-
mos muy bien ydejándoel teléfono, el Sr.Jns-
Iructor puso un blanco para tirar 'con flecha!!
y con el cual nos entretuvimos lar~o rato. Des-
pués fuimos por una !l('lIda al río Arngón yalli
pusimos piedras para pasarlo, encontra-
mos una pequeña extensión de terreno y
alll hicimos un juego de orienlación con los
ojos vendados; ganaron, Fernando Qlivónlde
la 4,· patrulla, Apolo Lagarde de la 3,", Lucio
Diaz de la 2." y Alberto Barrio de la l.". \"01-
vimos al campamento á recoger todo y por el
portal de los Bailos fonnad08 cantando el Him-
no de los Exploradores, regresamos a Jacs.
JosÉ \"ESTl:kA
LOS EXPLORADORES JHCmNOS





L4 I'OZ DE I.OS r¡·I:B1,Og
¿Quiell 6 quiflles suán"
Ya Buenao nombres par.. cooceja-
les: lo~ bay bueooa di! \'crdad qUi! a8-
piran á lo.;; minorias; jóvene". oult08,
honrados y con ihl\.tracióo y actividad.
Burna falta noa está haci~odo que en
tren á 5&CO eo aquella casa de'presti-
giada y caciqUil para ver ..i logran ba-
rrer todí lo que allí existe, qu .. e8 mu·
cho y malo, desinfectar cuidadosamen-
te, I'nérgicamen~f', implacsblemente
teda el ed¡fiClo, cerfllrlo unos dias y
despnes. dar entrada" qUleu lo merece
IJar IIU competencia y labori08id.d.
No 6<1 mal lJrograma ¿eh? Yo delea
que se cumpliese, ::omo buen vel'lllO
que soy, pero lDe temo nOA qoedemoll
coJn las ga'18ll; hay ani mooha polilla y
mioieria para que se proceda con e~a
energía y vuluntad. Y mas que todo;
gobierna ese desveucijado caserón des-
de los ba'.ltldorel! el qtle en Btleeca se
le conoce por "~I hombre de B.. J¡lllé
y de 108 f'ósitos n , sujeto fatal, plllgll-
j080 y aprovechado. Yo creo qlle eo la
pre,ente ocalliOll Ó 8uesoa haoe por sal-
vsr l!1l hooor municipal ó al havo con
todo, Allá veremo~; hay dias lluflcieo-
te para dar golpes li lu elecciones
ooncejilep,
Lo'l trenes .!e,cenrientf'S que eRuJen
á ZlIugoza Ilev ..n mentOl! de vlllj';lrO"
aficionado!! á toros y otra! diver..iOlles
populare" Que \'uel\·.. n ut.illfl'cbos de
la"enaocla en Ii. ciudad do lo~ Sltioe y
di los espectácul08 que componeo el
programA coo que se está honrando la
festividad de la P:larica
De eleCl'ionel
Expléodido, hermoso' eooantador;
es un otoño ideal al '1ue nada mRs pue
de pedirse. Lo oelebro por 10l! dichoaos
1D0rt&.les á quien~s le!! corre~ponde el
paseo á Jiariú. Qua guceo de la Nato-
rall'za I'xobl'raote y apacible.
No hay ma;>. lIasla otr.t
El corre'ponllal
;l1mque tardíom.enl~
Por causas ~iu tiu1', .iel servicio de
co~rf.'O", 00 hao :t ..gado á tiempo di! No peJimoil que al p.IlU la \/I,to. por
publicarse mi dosaut",riore! crOolca6 e!!loil TE'glone!l, \'ea UD articulo perlO,
No lo sieul.o p<'T mi, que bien Babe di;t.ico¡ ~upJic.mo!l solllmente que por
Oioil qua DO me b. llamado por el ca· c(¡oducto de la prensa Oiga la voz
mino de la nhibici¿u. sino porque tal de lo. pueblos que comFoneo l.
vt'z s8 baya perdido alguna noticia de Cabal de Berdúo y 109 uiles de Hecho
oportuoidad. Con ei!as talta8 bao gana· y Aosó, pues ya que liada se baga por
do JO! lectores de LA UNIÓX, pues que mejorar el m1s oec6!!ario d" loa Ilervi.
...6 hall librado ¡le UD par de latos mas: cío.., ya que no didruten de loe beDa-
lo declaro con sincnridad y eo descargo fleios del correo moderoo, al menos
de mi candencia lJeriodística. Que no que DO se !PlI perjudique cou UD ouevo
le ocurra á esta lo de 118 ant!riores y horo:rio, coo el que su correspondencia
para justificar el título de este aparta· sufriría tlo retraso que en manen al-
do, he de decir que todavía nistegun guna se puede consentir.
eO'.ulliasmo en la Zl)oa rpgable despuélt Es el caso que todos 108 pueblos que
de la aprobación del expediente fama' se lIirven por la couducción a Liédeol&:
so de Riego", que ti tranco. g bal"rancos aotuaimeote, leen Sil correllpoudencia
lograron sallar á fllte la Z')ua, Ó llea el en el mi.:lmo día que sale de Jaoa,
pueblo, envillodo é. sus representantes puesto que Ilegantio a Jaca el correo
Sres, Bellcós y Barruel á Madrid, y al genend a las 13'05, la couducción de
apoyo deci--!Ido y fr&nte á la Federa- refereucia ¡,uede salir a las 14'30 co-
ción agraria aragoueu y del Ooogreso Ola hoy lo verifica o a lo liurno a la.!!
de Riegos que ésta (lrgllUiz6 y oelebró 14'45, tiempo más que sufioieot" pala
eo Zaragoza, J..o demás <.jue se diga es eolazsr con las conduccioues de Heoho
tonto; habilidade8 puenle:t de polític08 y A08Ó y llegar a Berdúu a las 18 o Il
fune6tm', que ya ell ell~Os tiempos eo las 1830.
que 8e vé y /le stouoha, 00 pueden to- LlegaD has~a noso~roll r:allores, muy
marse en serio. E90 lo ubeo 109 pue- {aodados, de que la Sooiedad Navarro-
blo:" la capital y todo aquel que tiene Aragvnella aucargada da este llervioio,
sobre 10l! hombroa algo que uo 8ea 8e- trata de estableoer lluevo horario sa.
nía. LJivertiros pueblos honrados, lieudo de Jaca á las 8, 30 Y regre81ouo
pero prl"parar8e í mayorel empel'108, a las 18,30. De cOllceJeri:le lo que elta
que 8e a('eroao, y ~ barrer, si falta hi· I 1I0Cledad lóloiLClta, los pueblos perded.n
Clere, todoll los oUlItáculos que puedan' 48 hora!!, pl.'r lo me::lOB, eu su corres-
preseotarse al illdioado 50 ósea 1\1 00- ' pondenCllI, pue,¡ tanto ¿ la id. calDO





13riada qu(' oculta al país ve-rdl1Jeras
enOrmldadu rt'atizada;: ro plenA frao·
cachela,
¿Que ~uced~r.\? En franca:opo;:ición
los hberalc" firmantes del Manifiesto;
cofrt:nte taml.iéa del Gobierno 10;1 rt"
formlstall, coa Melquiadcs Alvarez:I la
cabeza, no hay posllJil!dad de que el
Conde lie Romallones pueda:Ft'guir.lliu-
fructuando el Poder
El Oecreto de convocatoria de Cortes
esta publicarlo: pero 3!'í y todo, !'e pre-
gunta todo t'l muodo ¡llo'gara á e~las el
3ctual Gobiprno? ¿$era capaz de Inteo-
lar Hqlllera una. votación parlamenLa-
ria't
y eM quequierc dar 13 battllla, pre-
sentando como esprjuelo para coutar
coo lol': votos de ia reprtlsentacióo cnta
lana, en la cual hay carlistaF, repuh!i-
canos, naciouahsta<:, regioD:lII!:tall. li-
bcralp.s y conservadores, la cuesti;m de
mancomunidades; peru el juego está
visto y :10 han de ser tan Caudid(ls 108
firmantrs del IDaoifiellto que se presten
;i él
¡Que más qui!'ier3 el habilidoso Oon·
de de Romaoo06!'!
Mieolra!l idea e.f:a maniobra, los ele·
menlos productorcs catalanes Re reunen
para protestar de la politica de Tlalad08
que quiere seguir el Gobierno, eE!pecial
mente coo FranCia, para facilitar. sin
dudo, el emprJstito que tanta falta ha-
ce a estos seliore8l.jlle comprometiero~
nuestro crédito y, si Dio:t no lo reme-
dia pronto, son capacE's, aUllque otra
cOila aparente Creer el benévolo Gober-
nador del Banco de E.,;pana, de com~
prome~C'r cosas más alt38,
¿Puede dudarse de que el momeuto
es decisivo?
La Coroou p'0nto tendf~ necesidad
de resolver, De su alta sabiduría espt!-
ra el paia uoa ~olución adecuada a las
clrCullstanciall, que sea C3 paz de enca u-
zar nUf'li'tra política interior y de recti-
tlcar los funcHos errores de nuestra ac-
ción en Marrueco; en lo ql\e vá de ai\o
B. L.
Correspondencia
En ('siC momento se encuent:ao te-
unido,., eu el domicilio del Marques dI'
Alhucemas, 108 I.'xmioistros firmaotE's
del Mamfiesh).
El Sr. Moctero Riol': no asiste, por
hallnr~e en Lonriz6o; pero se encuen·
tra repr('senlad por el Sr_ Bsrroso que
hll llegado hoy de Galicia. deipnés tie
habl'r pOllada uoos I.lias aliado del ilus·
trc expr('~ideulc del \ ~oosl'jo j' del Se-
nado.
Los I'xmiuiatros cltados por el señor
Garda Prieto. sen JOoi señores Ecbega·
ray, Gtvizard, Guli6n. Eguilior, Barro-
so, Conde de Saga!'ta, Hod rigáñí'z, 53 n-
cbez Roman. Collcn!', .... Ivorado. Burell,
RUlZ Valarino y Dávilo,
Es de::ir, loa 'lue representan la tra-
diCIón MI partido libl'I31 y sin queE's-
to quiero. f'igOlfh:ar que todos: los demhs
exml0lslro. e¡:tén al lario del Gobierno,
pues el :- r Lpón y (;3~liqo ticue buen
cuidado de declarar ayer eo 11 La Epa·
ca~ quc pprma: ece lIldf'pentiieotp ; el
8euerlll Pillal et:tá al rn'ot~ de la es·
cuadla; 1'1 genrnll Azoar ejerce c.argo
palatioo, y el :-3r. ~:lIJtamaria de Pare·
des, antiguo Proff',or de! Hey, aonque
liberar, desfa también :ou!'ervar su fi-
liación de Palacio.
Kntre la gente politica reina verda·
dera expecla~lóo por los acuerdoll que
puedau adoptar esta tarde los prohum·
brfs filmanttS del MluJltie.. to.
Para nadie es un $ecrfto la a-ctitlld
re/'.lIclto., decl,h.Ja, J.: oposici6n al Go-
blef{l(', manteuida por los liberales que
siguen la dIrección del Marques de al-
hucemas.
Por rllzoces de plocerlimieuto y qui-
z;í i!,' mora liJad po¡-Licaquisieroo esta-
blf'Ccr \loa dlvislÓu clara, concrf'ta, de-
finida, eu la cual aparecieran ellos a
UD hulo y el Cúllde ltomanOUCI! y sus
amigo,; a otro.
E~l[lm08 rn el momento en que ha
dr dl'cidlrse la vh:toria por [1;]0 oe lC's
dos u611doil,
::;¡ ¡,>e relllizaro un plebiscito, puede
aseg-urartle que f';etia favorable para la
política de s~rieJad que repre6cJ.ta el
Marqués de Alhucllooas,
El l.nlance de la política de etapas,
qut: reprc"e::ta el Conde de Homacones
e¡;,th hecho de mano maestra por llJ.
Tribuno,
No pUl'dc d3r.. e criLica m:!s acerba ni
tlla'i aC~l'ttllla de U~II situacl6u que vive
coo vllipfondi(l, élll{a!l.ando a tOdOB, te.
llieu,lo como aux 11:,If,:i ulIa preusa 3:;a.
A \lna buena parte de oueatros. abo-
Ila,los de lo! pueblo!', qu!" fH h... llall eo
t1e",cllbierLo con e~ta Admlni"tración,
relDitim09 f'n Junio úl~imo, ¡lirecta-
mentE", liqnidacióll de su cuentll coo
úplica de qne ili 'ieraD t'f~ctivu el sal-
do á oue8LrO favor, toda vez que la
irrf"gularhlad en el pago oos ocasiona
graves trutorlloa ('o la administración.
~I~(-ho" de ello! cumplimentaron opor-
tunamente este nuestro ruego. pero
hay muchos que continúan en descu-
bierto y todnía 00 "ebemn8 si han re-
cibido Ó !lO el ni o alu IHlo, Por si hu-
biere Aquel "O rudo eJ:travio, oos. permi-
timos llamarles rle lluevo la a~ellcióD,
reitt'ri.odolp~ nue$tra súplica, de que
cou ooa~ión de lu prózima! feTlas. de
San Luca", aprovechen l!'U veai,ta á
Jace,Ó la de algnno de. 8US convecino!',



































SE ARRlENDA el pISO principal do
h.. casa atÍmero 10 de la calle del Zoco-
lío Razón en cflh, Imprenta.
Tlp. Vda. de lt Abad Mayor, 16.
Carnat de sociedad
~b: ARRIENPA desde la fecha el pi·
so (Iegundo de la casa ntÍm. 10 de la
calie del Zocotia.
Ea el principal del núm. 3 de la ca-
lle del l'armen informarán.
Hao llegado: 06 sus excursiones ve-
raniega!', 101 seMres D. Fernando Lo-
bato Na ....edo, D. José CorODas y don
Gonzalo Frallganillo, canóDlgos de es·
ta :"). 1. C.
De BUS posesione:,: de Jayierre-Mnrtes
donde ha pasarlo los meses eetivalea,
regresará hoy con 8:::1 dlstillp;lIida seña·
ra (' hijos, nuestro querido Director dou
~hnul:I Solano Marco.
=En el trauYía de hoy ha salido pa-
ra Zara150za, su nuevo destino, D. Ra-
fael Soher,-Mayor de latendeocis.
=Regresó el sábado último a su ca-
sa de Zaragoza la bella r:e6.orita Pepita
Martín. En flU viaje le ha acompat1ac1o
la distiogu'da srñora doii.a Garmen
Martin de Ortiz.
Gacetillas
Segúu las instrucciones que del Go-
bieroo Civil se han reoibido en 1& 1.1-
caldia elliuevo ¡concejal que correR'
ponde' á nuestro Ayuntamiento, d~be
eer elagi.lo por el distrito de la Mlse-
rioordia, cuyo censo de poblaci?n, úe I
heol1o,e.i mayor que el del de la CIudad
Como ~odos los 1.008, el miérco:es
próximo, dos delegados de nuestro
AYlln~!lmleutocon ios desigllado~ por
It.s muniCipios de los pueblos frenterl-
zos france¡¡e~, revisarán las mngas de
ambas Dlldones, según está presorito
en los convenios interllaoionale~.
Representll.r8.D a lluast.ro Ayunta.
miento ~n afluel acto, loa lIei'lores La·
Cl:I8a y Ferrer.
Al Regimiento de GaJicia, dc guaro
niClÓn en Jl\ca, han sido destlOados los
seguudos tenienteg (E R.) D. Coa rada
~artín y D. J08é Barrao
y ha dejado de pertenecer á clicho
regimieoto. el ilustrado comandlult~,
O, Quirico Agnado, que ha sido des~l'
uado á la Acariemia le Iafaoteria,
Eo la mañaua de hoy ha falleoido la
la seilora doña Encarnaoióu A ba'llai:l
joven espo:J& doll diguo sargento dd
I'.rtilleria O. Simóll Muu!uate Maize"a
quien allí oomo a su familia acompana·
mas en su justo duelo.
I!:u ToleJo ha dejado do) existir el
Prima.do de lRS Españas, Cardenal
Aguirre. La prenlla toda dedica al
emioeutismo purpurado, gloria de la
Iglesia CatÓlicll, 8entldos artiolllos ne·
erológio08 que d~notau III honda impre
sion que eu la nación entera ha ca~sa
do su falleoimiento.
Oescanse en paz.
Los día;¡ 18, 19 Y 20 proximns S6 ce-
lebrarau en esta Ciudad las renombra-
das ferias de San Lucl:I8 Todo p"rece
indicar qne habr8. en ellas auimaoión,
y abuudancia de ganado:! de todas 1&9
e!per.les.
Ha mejorado el tiempo lJotablemen-
le, sucedleudo al reglmen lIuvioao de
la ant.erior semans, días expláudid08,
dd ~alor y 801, que 1011 agricultores
aprovechau para las faenas de la siem-
bra.
En el llorteo de la Lateda nacionall
celebrado el dia 13 del actual, salió
premiado el núm. 4030 vendido en la
aJwlUistración de esta ciudad
Con el fin ri~ e\'itar á 108 individuo~
que s8 eneuentr..n ("o alguna de las di-
f~rentell 1I "uaciones del servicio mlli-
tar,que dli'jeu Utl pasar 1110 revista anual
las respousabilidade8 que 8e6ala el
articulO 316 de la vigente 11 Ley de Re·
clutamiento", 8e bace saber, que los
que se enouentren"o esta Plaza, deben
pr("sell~arse Ji pa8arla ante este Gobier-
no Militar, á excepción ::!e 108 que pero
tenecen al Regimieuto de fufanteria
Galit!ia, que la pasarán finte el mi8-
mo. Los qua rt'siden ell Hue@cay Bar·
bast.ró. ante las autofldades que alli
radican y los restantes,aote 10'1 Alcal-
dell de las localtdllodes,ó Jefe8 de puesto
de la Guardia Civil
AVf'l1tín, con una bOIJit& coleCCIón drl Z.ragoZl\ celebra bullio:osamante 11.8
rnodt'lus en >:ombreros tlelleñora y odio, Ílelltas del Plllr. Ray animación, como
y extl'nso surtido en Echarpes, Mall-. no ~e ha visto nunca -dice la prenlla-
guito:> de piel, y otroe muchos articll' y á la alegria ambiente coopera el tiem-
lo" á precios mu.v económiCO!', ellperan- po expléndiJo, y primaveral de que
do se absteogan de hact'r SUll comprae rll1lrutan
de estol> g<Íneros, anter: de ver lo" que Lo", toros, como siempre, son el 010"
este. casa ofrece ele la.. flellta!; y por cierto que la afi-
Próximamente avisare moa los liías de CIÓU sedespaoba 8. su gusto: de todo ba
e"tancia en eS8 plaza hal)jdo en la típi~a h':lsta.
Hoy 8e celebra en el Circo el festival
de Jota, orgaoiudo po el popular Be·
raldo de _4ra9611.
Tomao en él p::.rte 108 ilostres acto·
re! Sres. Guerrero· Mendvza y la gen ial
artis~a Locreeia Arana. Dieenta pro-
lluuciará UD brillaute discurso, y el sa-
laJísimo ~oeta de 111. tierra .-\lbelto Ca-
nilal, leerá una composición inedita
Se augura un é:llto para sus organi-
zadores y lo obtbndr8.1l seguramente.
lltraldo de .4rag6n hace así las co·
88~: o las hace bien o no las bace Los
que de Jaca fueron, vuelven con cllra
de pascuas y satlsfe-chos: es que en Za-
ragoza hay nobleza, hidalguia y hos-
pitahdsd, qlJe prenden en SU8 huéspe-
des nOlltalgias imb"rrable8.
Victorirlfl JlIJCfdin.
de Octubre de mil
Por mandado de S. S.
Sedería de San Felipe
ZARAGOZA
Los Hijos de J (lupons, dueMs de
este acreditado esta.blecimiento, tieneo
el gUl'ltO d,' participar Ji flU ciielttela de \
Jaca, que dcutro de breves (lias Ilpgará
:i esta ciudad Sil viajante O, Sergio
Dado en Jaca II quince
novecicntos trece.
Mariano ClrlQnicin.
sobre reclamación de pesetas, ~e ha acordado
la venta en pública subn<lta, en un solo lote, de
los bienes siguientes:
l. Once mil seiscientos cincuenta litrOl>
vino tinto, taSlldos en 1.747'50 pe.~ta".
2. TrescientO!'> cuarenta litrO!'> vina~re, en
34'00 p"'.
3. '"f Doscientos ·ochenta y !liete litro~ \'ino
rancio, en 70'75 ptas.
4. Tres cubas ~randes, vada!l, en 150'00
plas.
5. Veinrinueve boco)'el', yacios, en 580'00
plas.
6. Tres pipas, vada!l, en 4..'5'00 pta!l.
7. Cuarenra y !leis tonele'l;, diferente'<, va-
dos, en 138'00 pies.
8. Un bocoy ~in ISpa, vado, en 10'00 ptao:;.
9. Seis litros agenlo, en 7'Mplas.
10. Doce litros Rinebra, en 15'00 pta!l.
11. Diez litros nmer picón, en 12'00 ptas.
12. Ocho lilrOll Viter. cn· 10'00 pta".
13. Diez litros Benedictino, cn·.IS'OO ptas.
14. Ocho litros Cha"treu!l."6, en 10'00 ptas
IS. Seis litros anls Pirineo, en 7'00 ptas.
16. Diez y ocho litrOll anl!'l Canfranc, en
2'2'50 ptas.
17. Quince litros anjs E<ltalIo, en 18'75 pe-
setas.
18. Veintidós litro ~rchado, cn
21'50 ptas.
19. Ocho'lilr~ Kumel, en 10'00 ptas.
OO. Ocho litrOllanl!l An'l()lano, cn 10'00 pe-
setas.
21, Cincuenta lilros anls extrafllcrte, en
50'00 pias.
22. Doscientos cincuenta litros cognac, cn
250'00 ptas.
23. Doscientoslitro'l; Ron, en OCQ'OO plas.
24. Trcinta y cinco litrOll Ron filiO, en
35'00 ptas.
25. Cincuenta litros anls tipo Cazalla, en
62'50 ptas.
m. Cuarcnta litros anis Escntron, en 50'00
ptas.
ZT. Diez litros anis Ojén, -en 12'50 ptal>.
28. Sesenta litros fmis inferior, en 60'00
ptas.
29. Dos e ie Il tos litros ilnis scncillo, en
100'00 ptas.
30. Doscientos cincuenta litros anl~ doble,
en 225'00 ptns.
31. Cincnenta litros cognac, tipo MancI,
en 50'00 ptas.
32. Treinta litros cognac, tipo Domec, en
30'00 ptas.
33. Cincuenta litros Infusión nllC¡r. y allnen·
dra, en 25'OO·pta!l.
34. Cinco zafras, una llgujereada, cn 125'00
ptas.
35. Un lote leila de unas cinco cargas, en
10'00 ptas.
36. Tres tinas, en 15'00 ptas.
Y. Veinte kilo~ aZlicar, en 18'00 pta".
38. Diez y ocho litros jarabe blanco, en
18'00 pesetas.
39. Diez y ocho Iitro~ Infllsion para vino,
en 9'00 ptas.
40. Catorce litros extracto Cordobés, en
7'00 ptas.
41. DOll lit'rOll extracto comino, en I pta.
42. Quince litros extracto Rom, 7'50 ptas.
43. Diez litros extracto cognac, en 5'00
ptas.
44. Dos litrO!'> extracto naranja, en 3'00 pe-
setas.
45. Doce lalas vino linol, en 3'00 piS;:;.
Para el acto que tendra. lu~ar en la Sala Al.l-
diencia de este Juzgado a la!l once del dla
treinta y lino del actual, se hacen las adyer-
tendas siguient~:
Primera: Que para tomar parte en In subas-
ta, deberlln 10ll licitadores consi~nar pre\'ia-
mentc en la mesa del JuzJtado el dIez por cien-
to efectivo dcl valor dado 8 los bienes que se
anuncien.
Segunda: Que 110 se ndmitira postura alKu-
na que no cubra el total de la tasación impor-
tante la cantidad de Cllotro mil trescientas se-
tenla!l tres pesetas, pudiendo hacerse aqllella
a calidad de ceder el remate a un rercero.
Tercera: Que los referidos bienes se cn-
cuentran depollitados en poder de D. Manuel
Ramos Fernández, en el elltablechniento mero
cantil de D. Arturo Estallo Súnchez, donde
podrán ser examinados por cuant08 pretendan
tomar parle en In subasta; y
CuaruI: Que el valor individual de los bie-
nes se halla consignado en la relación pericial
obrante en dichos autos, los cllflles se hallarán
de manifiesto en la Secretaría judicial para los
licitadores que deseen tomar purte en la refe-
rida subasta.
LA U;\/\O:-;r
81 problema de lo. 8xploradIJres ciUJ-
tíficamtn/t CMuideradD.
La io Ilferencia con que siempre S6
hao mirado-dellgraClli lameut,> en E~·
paaa-Ioa problelllu de la llIi1"z, ha
hecho que lu famihas-::on honrosas
eXcepCIQU6.i-a6 preocuparan muy po-
co dd III dirección qu"I á IUl! hij'1~ dan
en 108 ColegiDa y C'ell troll de eOllefillol'u,
de 1108 cOndlOiones lamentablell Bn las
qne é~ta 8e verifiu8 muchas vecell y
prlOoipalmente de la clase}' caotidaJ
de trabajo ai que se somete á los esco·
lares 810 tener en cneoLa ni su edad ni
6u oapacidad.
Respecto de 108 exploradores 86
ti~ue el concepto ~qul\'ocado de '1ue
108 ejer,}ICIO.i y lal! Bl[CUfSioues los des-
vian de 8US aUudl08 y ooupaciones ha-
bituales. Y 6iltO no 80lamente "uo es
eJ:&cto 7 • aioo que esa 8 exoursiones y
ejercicIO! 81rven <!e "sedante benefiCIO-
so para el cao!&nOIO mteJ6otullI1'l y de
"aprovisionamiento de energia. para.
auceaiv08trabajolll'l'
Aparte de que le r611ue 8. 108 nilh8
en 101l nto~ llbrltll de til.r~as Ó dedica-
dos al pa~eo, y que' al hllcprlo eo ca·
lDuu-exce!eute ellnuela de la vida-"
puede es~udiar y dirigir la carac~eri8ti­
ca de cada nil'lo, con IlUS dataos á inoli·
n~ciOO~8 ya r¡ue como eA ~abido es en
el juego donde el nBi0, libre de las ~ra·
bas y disoiplina esoolare~, se mauifies·
ta tal como es.
Ahcra bioo la l:eceaidal de qna al
l1ioo 8E' dedique dos Volce8 por seman&.
á tljeroioioll variad08 y ú~ila8, estriba
en el cansancio int,zectual produciio
por ltu ttt.reS8 y estudios, la !Deyor par-
t~ de llLs vecee mal eqUIlibrados. E;¡ un
heoho comprobado por la Pe lagogil\
e"'perimental que la oapacidad del UlnO
para la atenCIón y el estudIO disminu-
)'e progreuvamente oonforme van pa-
liando las boras de oltuH:I Ó 11.J8 dias rie
l<lo semana y qUA se puede me,lir esa
disminución -(atiga intefectr,al- pO'
procedimientos 8euclllísimo~y que 1l0il
ban de ad\'enir cuando será peligroso
continuar con 111 nino ~n el estudIo}'
la fltCf!8idrul inme·hata de rem lazarlo
COIl el descaDio i¡,teleotual.
Rt:lcieotemente, y el que e;¡tu lineA!
escribe, ¡!Omlltló a diez nll10s d~ Gna
ellcuela al procedimIento pOflométrico
del e,teslómetro y halló que ala3 llae·
ve de la manan a el dintel de ¡Ilo senSI~
bilid.d media (lÍmite en el cual el ni·
fio solo perCibe Ulla punta de In dos
del estelllómetro colooadu en la pal-
ma rle la lD~n(o) era de 4'5 milímetros;
a 188 once Ilubió por la fatiga Il'ltelec·
tnal produolda por la! tareall ebcolares
a 8'7 milimetro,; a las dos de la urde
dellcendió por el descanso de mediodia
a 6'8 milímetros; y;por ú .limo a las
cioco volvió a subIr a 9 mlhmetro~. E;¡·
loas medidall descienden oonl>ldPcuLle-
menLe les viernes y IUlles debido al
desoanso proporciouado ¡;or el jueves
y domingo respectivamente durante
los cuales vuelve a almacenarse enero
gil. pan ultdriorell tareu.
Son pues 108 ejeroicios de los ex pl0·
radares beoefioio80s 1."0 grado bumo
para 111 ouhura fisica, pero además lo
sao muoho para la par~e iuteleo~ual,
lIenAudo por oonsigtliea~e el ideal pe-
dagógico que ya Jllvenal preoonizaba
y que lo ha reoogido la Ptldagogía mo
derna, al decir:
Mens sana in corpore sano
PARA LOS PADRES DE fAMILIA
----
EDICTO
D. MARIANO C!RlQUIAN GEA, Jue:¿ de
primera instancia de Jaca y su partido.
HAGO SABER: Que en las autos civiles or-
dinarios, de mayor cuantla, promovidos por
D. Clemenle Otfn Aso y D. Olegario Ferrer
Pérez, comerciantes, vecinos y domiciliados en
esta Ciudad, integrantes la razón social Odn





D. Miguel Sánchez Bandres
DIRECTOR
SucuTla! tn Jaco: Callt Mayor t núm. 36
....-,-
~
lolerás 3 Y 112 por 100 anual. Impo-
sicionell y reioll"groll todos los días,
desde una p_ aeta haLta diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PARA nCI-
LITAR EL AHORRO.
-------
SE ARRIENOA de,de Sah ~Ii­
guel el 2.° piso rfe:la-('3~a nllmel'O
11 dI' 1;1 calif' df'1 ~nl.
I Para lritl:lI' dirigirse a f!lla mi·
prenta.
SE ALQUILA desde lu recba, 1..-casa
DUrnerú 7 de la calle Mayor. Tiene ba-
jos propioll para tieurla. [urormarán en
esta imprenta.
QCAS10N = Se vende una e~tufa
IITortnga ll en muy buen uso; con LO'
do. 81111 accesorios.
Mayor, 43, 4,0 derecha.
PO~t LA. MITAD de IIU valer 8a vao-
de llna escopeta belga, de 'l oaftonal',
central, calibre 12, casi nueva. En esta
Imprenta darán razón.
,A 3 meses.
A6 mese3 ., -
A no ano.
ClImAS I:VRRIKim AllIlAHOO 21lJ1111lJ
~~ DK IHIKRts AHILIL
I&lPOSICIQXES
· ~ 12 por tOO aoua
· 3 pOr 100 anu.!.
· 3)' 112 por 100 anual
OEPOS[TOS
En efeclivo J en loda cl.5e de valores sin
cobrar dereclH!s de custodia.
I Presl3mos. hipotecarios sobre finc¡s nb-
liI'¡S y urbanas por cuenta del Banco Hipo-
LCcario de Españd,
DlVERSA.S OI'ERA.CIONES
1 Cobro de cupones, amortizaciooe~, des·
cuenlO de letras sobre todu las pina! del
Reino y Exlrangero
I Compra" venla de monedas de oro y bi-
lIeu's extra"njeros.
Carlas de crédito, giros, cheques ~' Órde·
nes telegráficas de enlrega
Gompra ~. \'t'nla de valores. Ordenes de
Bolsa Prl\sl~mos ¡obre valores. Cuer.tu de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la conservac'¡ón de valores, documen-
lOS de inleres, dinero, alhaj;¡s, \'Ilorel
etc., ele.
Caja de ..(\...horros
Se admiten imposiciones al tres por cien·
lu de ioterés anual desde una VCbela has·
la 10.000.
Los imponentes de la Caja de Ahorros d~1
B:lnco lienen la venLaja de poder hacer sus
imposiciones y reintegros lodos los dias, en
Zaragoza y en cualquiera de SU3 Sucursales
Ó Agencias e~lablecidas en varia~ localidades
de la Región, aun cuando la libreta de qUll
sean poseedores no la hayan sacado en la
OUcioa de la 10raILdad en que se hdllen.
Agencia en Jaca: Calle del Obiapo nú-
mero 9.
Representante, O. FELIPE NuNo.
! BANCO DE ARAGON




HE ARRIENDA deede la :recba el
liegundo piao, derecba, de la casa nú-
tI:NO 41 d~ la caUr Ma YOr.
Para iurOtlDes tllrigirse al principal
de la milima calia,
LABRADORES
~'OIDIWO~ Il~ ~ij~[Wm~ IMPORTANm
APOWl'mO ~II CAl'l'I'H Nm~ARIO
PRIMER AN[VERSARIO POR EL ALMA DIlL SIlÑOR
ESTRIC1'A PUN1'UALIDAD ABSOLUTA REsmVA
CAPITALES liXTRANJEROS
VDA, DE SANCHEZ-CRUZAT
MA VOR, 15 y OBISPO 1 Y 3.
-----
Su apenada hermana Doña Concepción Izuel Domfnguez; tíos, primos, sobrinos)' demás parientes,
Al recordar á sus amigos)' relacionados lan luctuosa fecha, les suplican oraciones por el
alma del finado, y la asisiencia al Aniversario, que en sufragio de la misma se celebrará el
próximo d[a [7, después de los Oficios, cn la Santa Iglesia Catcdral, favor que agradecerán.
Escribir con detalles á DON ROBWTij RAGmONI
CALLE MENIlIZABAL, 28, PR[NCIPAL, Jí.RCELON.'
D. Pascual Izuel DotnÍnguez
QUE FALLEClO EN ,lACA EL OlA [5 DE OCTUBRE D~ [912
Abonos Minerales
---R· I p. _
¿<,.lUEllEI::; ;;uperfosfato garautizado 18120, en sacos
de 50 kilos verdad y mejor elaborados?
Compnld mal'ca SAINT-GOBAIN (francés) en íos
AL~JACENI<::; de EL SIGLO, única casa en Jaca que
lo t"ac -di"ectamente de la fábrica.
Cnndicinnes ventajosas sujetas al tipo de interés osci-
lant(' del .'1 al 6 pOI' 100 anual y á la duraci6n de los
pl'éstamos de DIEZ á TREINTA años=----.==
~l~lJielldn mi co,lllmlJre de años alllf'I'iolC5, 1~lIgo ~llstu en ofrecer
:1 Ins lah,'adorr,; PII ~f'IIf'I'al, rara la siembra de :l\'t'Z:b y Lrigo::, 10<;
ABO~OS )1I~EHALE":i que lengo en allllacéll, de las marcas más cu-
::ocidas v acrrdil,ul;l.:;.
E-'a; SU" de S.II,~T-GOIl.II'" (rron",;,), Sr... COI\ELI. 1, AGEI.ET
Y C.\ y '1'1'5..\.'IBHO"i y VILLAHROYA, de Z'Il'agoza; iodus n'cir'n
lIe¡.ratlus dir:,c'lanH'llle df' r~bric:l.
COJII:R(J() DE JO~E LACA~A IPIEN~ ;~()~:
r:l Excmo Sr Obispo de la Diócesis, tiene ooncedidas indulgencias fD la forma acostumbrada.
bE VENDEN al resrl; lanar para
criar, de bllena rOZ!l, y 8 o 9 cabriop
t"mbi,jll df nia
Para Irat:!r, JOH~ {'aftardo Sánchez'l
de J 3v¡errpgay.
